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De la vida del CENTRE 
S'ha publicat t i  pla d'cnsenysmentn pal curs d e  b) HISTÓRIA,DE CATALUNYA. 
1926-27. c) EDUCACIO F~SICA. 
Les asaignatures que s'hi espliesrnn són dividides 
en elr rcgücnts grups:  
l. C O M P L E M E X T S  D E  PRIMERA ENSE- 
NYANCA. 
$1. COMERC 1 IDIOMES. 
111. ARTS  I OF lC lS  
I I V H .  
d) ALGEBRA I TRIGONOMETRIA 
e) MECANICA.. 
f) ELECTROTECNIA. 
IV. ESPECIAL 1 EXCLUSIVES PER A LES 
NOIES. 
,) DIBUIX I PRACTICA DE LABORS. 
b) EXECUCIO DE LABORS., 
c) T A L L  I C O N F E C C I O  DE R O B A  BLANCA. 
d) TALL 1 cONFECCIÓ DE VESTITS. 






f )  VIOLONCEL, 
VI. VARIA. 
a) CLASSE GRATUITA PER A ANAL- 
FA BE TS. 
Aquestes essignaturcs aniren s cirrec del. pro- 
fesiors que a continuoci& s'erpresrien : Sra. Teresa 
Meilafré (gramitica eertellane i sritmktice per a 
noicr i g rami t ica  catalana i historia d e  Catelunya). 
Sr. P e r e  Tost  (aritmetica per a nois, geometria ge- 
neral i descriptiva i i lgcbra  i trigonometria), senyor 
Antoni Batlle (comptabilitet i redacció d e  doeu- 
rnents mercantils i geografia comercial). Sr. Pero  
A. Savé  (meeanogrsfia i tequigrafia), Srts .  Teresa 
Mique¡ (francer), Sr. Cervsntes Calleja (angles), ro- 
nyor Tomie  Bergada (dibuir general i srtirtic) se- 
nyor Pere Ferrer (dibuir induntrinl), Sr t s .  Msria 
Tereae Barrufet (dibuix, practica i erecusrió dc la. 
borr), Sra. Teresa Fuguet (tal1 i eonfcceió d e  roba 
blanca), Srs. Antbnia Baget  (tal1 i eonfeeeió d e  ves- 
tits), Sr. Rafe1 Lambert (meeinica i eleetrotecnis), 
Sra. Teresa Estela (higicne i economi. domistiea i 
clssser per analfabetr), Sr. Pere  Vidiella (educaeió 
fisica), Srs. Ricard Guinat  i Domenee Nog& (teo- 
ris. solfeig i piano), Srts .  Claudis Canal (eant), se- 
nyor Floienci Cogull (violi), Sr. Francesc Vcrges 
(violoncel), i Sr .  Pere  Llorens (clarinet). 
A Is nostra Academia da  Música es donaran, a 
més a més, ensenyances d'altres instruinsntr pe r  
proíersorr especialitzats. 
Ceda  clasne, pero, t é  sssanyalat el  seri minim i 
mir im d'alumnes. S i  alguna n o  erribés a splegar el 
rninim previst, s malgrat d'estar anunciada, es su- 
primir% si arr iba al rnáxim, es desdoblara en e l s  
grups o cursos convenients. 
La Jun ta  d'Ensenyanccs, d'acord amb la Directi- 
ve, prega a to t s  els gremis patronal* i enti tatr  obre- 
res de la nortra eiutat  que si estimen necesrari ¡'es- 
tabliment d'alguns ensenysnga no eonsigiioda en el  
quadro d'assignaturcs del  prencnt curs, qiie h o p o -  
sin en  corieixement d e  les Juntes  esmentades, les 
quals procuran atendre les indicacions que s'cls 
facin. 
- 
Durerat el present eurs continuaran les sesiionn 
eulturels deis divendres no festius i s'orpanitzarsn. 
e més s més, cursetr rnonogrificn i breun. el* qualr  
s'enunciaran oportunarnent. 
- 
L'activa Junta d e  la Seeeió d'Estudis Sacials ha 
torna t  s fer  repartir el scu follet sobre el Consulfo- 
ri jurídic per obrers i respecte o previsió i segur 
obrer, que  nosté. Com sigui que. finit i t o t  el Cura 
de Segur Obrer,  diferents elements continuen f sn t  
consultes. equeí ta  Secció ha aeordnt mentcnir obert  
el  Consultori a que fa referineia el  susdit  follet i 
ofarir-lo novamcnt a obrars i patrons. 
Gllr ics NAVAS. - R'ur. 
